













W	 tym	 zeszycie	 przedstawiamy	 życie	 wybitnego	 naukowca	 Zygmunta	
Wróblewskiego,	któremu	udało	się	wspólnie	z	chemikiem	Karolem	Olszewskim	
skroplić	po	raz	pierwszy	dwa	ze	składników	powietrza	–	tlen	i	azot.	Jaki	jest	
efekt	napięcia	powierzchniowego	w	stanie	nieważkości	i	jaki	ma	wpływ	na	picie	
herbaty	w	kosmosie	to	też	temat,	którym	zajmujemy	się	w	tym	zeszycie.	Macie	
również	okazję	zapoznać	się	z	niesamowicie	lepką	cieczą	–	pakiem.	Zachęcamy	
do	lektury!
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